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40 45 50km 
第 3表
全国切図方式索引方法
英
国
に
お
け
る
地
図
作
成
の
歴
史
尺
図地の尺縮
p
レfq
 
図
マ
地
1
図
図
の
一
一
地
地
↑
0
テ
の
の
一
川
ン
一
0
一0
1A
つ
t
百
U
F
D
r
h
ィ
1
一5
1
一2
一η
L
R
υ
一
の
九
日
一
1
i
五
八
い
う
よ
う
に
(
第
七
図
斜
線
部
分
参
照
)
。
さ
ら
に
こ
の
六
イ
ン
チ
H
一
マ
イ
ル
縮
尺
の
地
図
の
区
劃
縮図地刀て
TQ4574NE 
は
、
一
一
十
五
枚
の
二
五
O
O分
の
一
の
地
図
に
区
分
さ
れ
る
。
従
っ
て
二
五
O
O分
の
一
の
地
図
は、
T
Q
の
区
劃
の
西
南
の
関
か
ら
の
距
離
に
よ
っ
て
、
東
へ
四
十
八
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
、
北
へ
七
そ
の
部
分
は
、
十
七
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
の
線
に
劃
さ
れ
る
と
す
れ
ば
、
↓
ρkgud
と
い
う
よ
う
に
TQ47NW 
TQ4877 
(
第
七
図
参
照
)
四
桁
の
数
字
で
表
示
さ
れ
る
。
こ
の
地
図
は
、
さ
ら
に
四
葉
の
一
二
五
O
分
の
一
の
地
図
に
分
解
さ
れ
る
の
で
、
方
位
に
従
っ
て
、
北
西
部
、
北
東
部
、
南
西
部
、
南
東
部
と
そ
れ
ぞ
れ
表
示
さ
れ
る
。
例
え
ば
、
同
ρ
白
戸
ω
開
(
第
七
図
参
照
)
と
い
う
よ
う
に
。
こ
の
よ
う
に
、
す
べ
て
中
縮
尺
、
大
縮
尺
の
地
図
は
、
全
国
的
統
一
方
式
で
、
所
属
番
号
が
与
え
ら
れ
、
一
イ
ン
チ
H
一
マ
イ
ル
縮
尺
の
地
図
の
一
キ
ロ
方
眼
の
碁
盤
自
に
よ
っ
て
1
ム
目
瞭
然
表
TQ47 
と
そ
の
位
置
を
知
る
こ
と
は
で
き
る
。
(
鈍
)
』
い
白
長
時
停
品
目
向
、
NS♂
忌
E
u
u
-
N・
出
向
E
S章
句
円
白
目
由
民
白
3
・
呂
町
田
・
司
-
M
-
三
四
回
同
l
町内v
、九
RHaぷ
C
E
P同
句
"
匂
・
同
一
1
・
0
豆
諸
室
内
司
監
さ
向
見
出
向
島
b
h
w
匂・
ω・
U
寸
吉
岡
な
目
。
ミ
asぷ
の
世
九
円
出
3
3・
見
i
H
∞-
h
ミ
内
向
匂
S
E
N
d白
苫
♂
同
国
E
・
3
・
由
・
同
」
吉
岡
弘
崎
町
ロ
ミ
昌
吉
ぷ
C
H丸
h
F
H
)
・
5
・
M〕
F
同
同
比
紅
白
コ
ミ
ヘ
師
。
註
に
P
H
V
H
Y
S
I
N
A
H・
同
】
吉
岡
弘
伺
叫
口
三
日
詰
ぷ
門
川
監
位
向
"
日
必
-
M
A
I
N
F
O三
苫
室
内
司
句
宮
、
suこ
ミ
白
骨
♂
日
必
-
S
I
Z
A
-
-
。
、
九
お
白
一
司
町
四
句
S
司、宮崎い可出向島」守山
r
H
V
]
y
u
ω
u
h・
ト
ミ
、
町
四
め
円
白
目
句
、
目
白
詰
九
時
u
H
由
mh陣地
H
U
・
ω・
。
、
丸
S
S
H
円
時
め
足
、
世
間
、
出
向
島
』
守
的
u
日
vu・
ω
c
i
h
H
m
W
切
叩
由
旬
ニ
匂
・
ω
H
・
(
お
)
(
お
)
(
幻
)
(
お
)
(
m
m
〉
(
開
山
)
ハ
幻
)
ハ
ロ
)
(
お
)
N
S、h司
句
円
白
目
旬
、
目
白
3
M
W
同
由
日
h
p
H
M司・
H
M
l
H
ω
・
トミ、
he向
的
町
民
同
時
N
U
N
a
3♂
同
由
一
山
h
p
H
V
H
Y
H
ω
l一
区
・
。
司
、
弘
3
白
ミ
門
司
句
H
恥喝、
N
U
間
見
出
向
白
」
守
的
w
司自
u
-
M
A
F
-
-
M∞・
四
都
市
地
図
|
|
大
縮
尺
の
地
図
ω
A 
二
種
類
の
縮
尺
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
に
お
い
て
、
都
市
地
図
(
叶
『
叩
寸
0
4
司
口
呂
田
口
出
)
の
測
量
が
、
最
初
に
行
な
わ
れ
た
の
は
、
ラ
ン
カ
シ
ャ
の
セ
ン
ト
・
へ
レ
ン
ズ
市
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、
一
O
五
六
分
の
(
五
フ
ィ
ー
ト
日
一
マ
イ
ル
)
の
縮
尺
で
、
一
八
四
三
年
か
ら
一
八
四
四
年
に
か
け
て
刊
行
さ
れ
た
。
都
市
地
図
の
刊
行
は
、
一
八
九
四
年
ま
で
継
続
さ
れ
た
が
、
一
O
五
六
分
の
一
の
他
に
、
五
二
八
分
の
一
、
五
0
0
分
の
一
の
縮
尺
が
併
用
さ
れ
て
い
た
。
都
市
地
図
の
刊
行
史
も
、
い
わ
ゆ
る
「
縮
尺
論
争
L
と
深
い
か
か
わ
り
を
持
つ
。
前
述
の
よ
う
に
、
一
八
四
O
年
、
ブ
レ
ス
ト
ン
日
ハ
ル
以
北
に
つ
い
て
、
六
イ
ン
チ
U
一
マ
イ
ル
縮
尺
の
測
量
の
実
施
を
決
定
し
た
時
に
、
同
地
域
の
人
口
四
0
0
0人
以
上
の
都
市
に
つ
い
て、
一
O
五
六
分
の
一
の
縮
尺
で
測
量
す
る
こ
と
が
認
可
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
従
っ
て
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
北
部
の
諸
都
市
、
換
言
す
れ
ば
、
産
業
革
命
後
に
成
立
し
た
近
代
都
市
の
多
く
は
、
一
八
五
五
年
ま
で
に
大
縮
尺
の
都
市
地
図
を
持
つ
こ
と
に
な
っ
た
。
一
八
五
O
年
頃
、
一
O
五
六
分
の
一
の
都
市
地
図
の
刊
行
と
併
行
し
て
、
五
二
八
分
の
一
の
都
市
地
図
の
刊
行
が
始
め
ら
れ
た
。
そ
れ
は
一
八
四
0
年
代
の
「
都
市
衛
生
委
員
会
」
(
叶
宮
間
g
-
F
O同
叶
。
巧
ロ
打
。
5
5
2巳
o
ロ
)
の
活
動
や
一
八
四
八
年
の
「
公
衆
衛
生
法
(
叶
Z
H
Uロ
巴
庁
間
g
H
F
〉
円
円
〉
の
発
布
の
結
果
、
都
市
改
良
、
衛
生
設
備
の
整
備
の
た
め
に
大
縮
尺
の
地
図
が
必
要
と
さ
れ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
こ
の
測
量
の
実
英
国
に
お
け
る
地
図
作
成
の
歴
史
五
九
英
国
に
お
け
る
地
図
作
成
の
歴
史
六
O
施
は
、
「
陸
地
測
量
部
し
が
担
当
し
た
が
、
費
用
は
そ
れ
ぞ
れ
の
都
市
当
局
に
よ
?
て
負
担
さ
れ
た
。
従
っ
て
、
都
市
に
よ
っ
て
は
、
原
図
の
ま
ま
保
管
し
、
印
刷
さ
れ
な
か
っ
た
場
合
も
間
々
あ
っ
た
と
い
う
。
プ
ラ
γ
一
八
五
五
年
に
、
大
蔵
省
は
、
都
市
地
図
と
し
て
、
プ
ヲ
γ
の
都
市
地
図
の
刊
行
が
実
施
き
れ
た
。
一
O
五
六
分
の
一
の
縮
尺
は
不
適
切
で
あ
る
と
の
判
断
に
達
し
、
五
O
O分
の
一
一
八
九
四
年
ま
で
、
人
口
四
0
0
0人
以
上
の
約
四
O
O都
市
が
測
量
さ
れ
た
。
そ
れ
ぞ
れ
の
都
市
の
地
図
枚
数
は
、
そ
の
規
模
に
よ
っ
て
異
な
る
が
、
ノ
ッ
テ
ィ
ン
ガ
ム
市
は
、
三
五
二
枚
、
リ
ヴ
ァ
プ
l
ル
市
は
、
二
六
二
枚
、
小
都
市
で
は
、
十
数
枚
で
あ
っ
た
。
そ
れ
ぞ
れ
の
地
図
の
大
き
さ
は
、
横
三
十
六
イ
ン
チ
、
縦
二
十
四
イ
ン
チ
、
横
三
十
八
イ
ン
チ
、
縦
二
十
五
イ
ン
チ
、
横
四
十
イ
ン
チ
、
縦
二
十
七
イ
ン
チ
と
そ
れ
ぞ
れ
異
な
り
、
統
一
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。
地
凶
帳
(
〉
己
目
的
)
に
製
本
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
多
か
っ
た
ら
し
い
。
一
八
九
四
年
に
、
大
蔵
省
は
、
都
市
部
の
測
量
に
つ
い
て
、
二
五
O
O分
の
一
の
縮
尺
を
、
最
も
大
き
い
縮
尺
と
定
め
た
の
で
、
従
来
プ
ヲ
γ
の
三
種
類
の
都
市
地
図
は
、
す
べ
て
、
廃
版
さ
れ
る
こ
と
と
な
り
、
在
庫
の
尽
き
る
に
ま
か
せ
た
の
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
そ
れ
ぞ
れ
の
都
市
当
局
が
費
用
を
負
担
す
れ
ば
「
陸
地
測
量
部
し
が
修
正
測
量
一
を
実
施
し
、
現
に
、
プ
ラ
γ
の
都
市
地
図
の
修
正
版
が
刊
行
さ
れ
た
こ
と
も
あ
る
。
ま
た
そ
れ
ぞ
れ
の
責
任
で
、
都
市
当
局
が
修
正
版
の
刊
行
す
る
場
合
も
稀
に
で
は
一
八
九
八
年
、
一
九
O
八
年
に
、
五
0
0分
の
あ
っ
た
が
存
在
し
た
。
B 
ロ
ン
ド
ン
の
都
市
地
図
ロ
ン
ド
ン
の
場
合
、
他
の
都
市
と
は
、
や
や
そ
の
事
情
を
異
に
し
て
い
る
。
プ
ラ
γ
ロ
ン
ド
ン
の
都
市
地
図
は
、
終
始
一
貫
し
て
一
O
五
六
分
の
一
で
、
五
O
O分
の
一
の
縮
尺
の
採
用
さ
れ
た
こ
と
は
な
か
っ
た
し
、
さ
ら
に
十
九
世
紀
末
に
絶
版
に
も
な
ら
な
か
っ
た
。
そ
の
理
由
l土
一
八
四
七
年
か
ら
一
八
五
二
年
に
か
け
て
、
「
測
量
局
」
(
寸
『
叩
図
。
ω丘
。
向
。
丘
口
出
口
円
。
)
に
よ
っ
て
、
ロ
ン
ド
ン
市
の
費
用
負
担
で
、
測
量
を
実
施
し
た
か
ら
で
あ
る
。
ロ
ン
ド
ン
市
の
場
合
、
六
イ
ン
チ
リ
一
マ
イ
ル
縮
尺
と
十
二
イ
ン
チ
リ
一
マ
イ
ル
縮
尺
、
一O
五
コ
二
種
の
「
骨
格
図
」
3
w
σ
-
2巳
B
名
目
)
が
あ
っ
て
、
「
陸
地
測
量
部
」
の
そ
れ
よ
り
、
精
度
の
点
で
は
や
や
プ
ヲ
γ
劣
る
と
い
わ
れ
て
い
る
。
首
都
の
都
市
地
図
の
「
旧
輯
」
(
↓
z
o
E
F門戸
g)
六
分
の
一
の
縮
尺
と
、
は
、
八
二
O
枚
で
、
一
O
五
六
分
の
一
の
縮
尺
で
あ
っ
た
。
改
め
て
測
量
し
な
お
す
場
合
の
費
用
の
こ
と
も
あ
っ
て
、
こ
の
版
が
ロ
ン
ド
ン
市
の
基
準
版
と
な
り
、
一
八
六
二
年
か
ら
一
八
七
年
に
か
け
て
、
「
陸
地
測
量
部
」
の
骨
格
測
量
が
実
施
さ
れ
た
。
一
八
九
一
年
か
ら
一
八
九
五
年
に
か
け
て
、
修
正
測
量
が
行
な
わ
れ
、
「
新
版
」
(
d
H
O
Z
0
4司
同
色
5
0ロ
)
の
刊
行
と
な
っ
た
。
一
九
O
六
年
か
ら
一
九
O
九
年
に
第
三
回
の
修
正
が
加
え
ら
れ
た
ば
か
り
で
な
く
、
首
都
圏
の
拡
大
に
と
も
な
っ
て
、
周
辺
の
サ
レ
ィ
、
ミ
ド
ル
セ
ッ
ク
ス
、
ケ
ン
ト
の
諸
州
に
も
拡
大
し
て
測
量
が
行
な
わ
れ
た
。
さ
ら
に
一
八
六
二
年
に
設
立
さ
れ
た
「
土
地
登
記
所
」
(
吋
F
O
F
S
円
四
月
品
目
印
可
巴
プ
ラ
y
都
市
地
図
の
修
正
版
を
、
が
、
独
自
に
、
ロ
ン
ド
ン
の
一
O
五
六
分
の
一
の
一
八
九
八
年
か
ら
一
九
O
五
年
に
か
け
て
刊
行
し
て
い
る
。
従
っ
て
十
九
世
紀
末
か
ら
二
十
世
紀
初
頭
に
か
け
プ
ラ
ン
て
、
首
都
ロ
ン
ド
ン
に
は
、
「
陸
地
測
量
部
版
」
と
「
土
地
登
記
所
版
」
の
二
種
類
の
一
O
五
六
分
の
一
の
地
図
が
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
。
」
れ
も
一
九
二
二
年
に
、
「
陸
地
測
量
部
」
が
「
土
地
登
記
所
」
か
ら
地
図
作
成
の
責
任
を
引
き
継
い
で
以
降
、
統
一
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
C 
一
二
五
O
分
の
一
の
都
市
地
図
プ
ラ
ソ
一
八
九
四
年
に
、
従
来
の
都
市
地
図
が
絶
版
に
さ
れ
た
以
後
も
、
土
地
登
記
、
土
地
評
価
の
目
的
か
ら
、
プ
ラ
ν
一
般
に
大
縮
尺
の
地
図
に
対
す
る
需
要
が
高
ま
っ
た
。
そ
の
結
果
、
一
九
一
一
年
に
、
「
陸
地
測
量
部
」
は
、
都
市
自
治
体
や
個
人
の
費
用
負
担
に
お
い
て
、
二
五
0
0
英
国
に
お
け
る
地
図
作
成
の
歴
史
{ 
ノ、
英
国
に
お
け
る
地
図
作
成
の
歴
史
ー』
ノ、
分
の
一
の
地
図
を
一
二
五
O
分
の
一
に
拡
大
し
た
地
図
を
発
行
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
他
方
「
国
内
税
収
入
部
」
σコ
「
地
価
査
定
課
」
(
4
F∞
〈
同
E
O
H
Zロ
ロ
四
日
)
同
門
汁
HH5HHHO同
F
O
E
-
mロ
仏
河
叩
4
2
E
O
)
の
要
請
か
ら
、
一
二
五
O
分
の
一
縮
尺
の
写
真
拡
大
版
の
作
成
が
行
な
わ
れ
、
一
般
に
も
市
販
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
い
ず
れ
も
写
真
拡
大
版
に
す
ぎ
な
い
の
で
、
そ
れ
自
体
新
し
い
版
と
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
。
企
画
さ
れ
、
一
九
六
0
年
代
末
に
、
プ
ラ
γ
一
三
五
O
分
の
一
の
都
市
地
図
の
新
版
が
プ
ラ
γ
ロ
ン
ド
ン
を
含
め
て
、
主
要
都
市
に
つ
い
て
、
三
六
O
O枚
の
地
図
の
刊
行
が
実
現
し
、
継
続
的
修
一
九
四
三
一
年
に
、
デ
ェ
ヴ
ィ
ト
ス
ン
委
員
会
の
勧
告
に
従
っ
て
、
主
要
都
市
に
関
し
て
は
、
正
が
実
施
さ
れ
て
い
る
。
(
出
)
(
お
)
(
お
)
吋
言
回
礼
的
問
。
ミ
塁
、
臼
C
H
E
h出
向
温
-6・
N
叶
iωH-
M
3
吉
岡
ロ
円
。
ミ
白
3
d
C
3
k♂
同
)
・
2
・
M
3
吉
岡
な
な
3
g
w
h
C
H
K
R向
。
・
回
以
・
ω
H
I
S
-
(
一
九
八
O
年
十
月
三
日
)
